





















































































いて提出させる宿題を， 5月と 7月の 2回行い，
この新聞記事4枚を使って以下のような授業 (2
時間）を実施した。













































































































































































































































































































































































































































1年5組 (42人） 拡大 維持 縮小 廃止 +2 +l -1 -2 出席者
2時間目終了後 ゜
， 18 ， 36 



















































































































































































5) 木下（他）監修，前掲書 2011年， 18-21頁。
6) 木下（他）監修，前掲書 2011年， 4-5頁。河
北新報社，前掲書 2011年， 48-49,56-58 
頁。







10) Parker,Walter.C., Teaching democracy unity 

































































過程 学習内容 学習活動・指導上の留意点 資料
導入 宿題の確認 夏季休暇中の宿題（新聞切抜き）を確認する。 アンケート
10分 アンケート 原発についての現時点での意見を調査する。
展開① 東日本大震災 東日本大震災の震源地とマグニチュードを地図上で確認させた。あわせて，死者・行方 解説プリント①

































過程 学習内容 学習活動・指導上の留意点 資料
導入 福島第一原発 Ql 「福島原発の事故にはどのような原因があったか？」， Q2「福島第一原発の事故 ワークシート①
20分 事故 で，政府の対応など問題点はあったか？」を発問し，ワークシートに書かせ，班・クラス
で発表させる。
展開① 福島第一原発 福島第一原発の事故状況について解説をする。原子力発電の構造を理解していない生徒 解説プリント②










展開② 原発事故を受 原発ゼロで光熱費が約2倍に上がるという政府試算や，国会の超党派議員が「2025年 解説プリント③
15分 けて までに脱原発」法案を提出したこと，反原発の社説や，原発維持意見（大学教授）などを
紹介する。
展開③ 現在の意見を 原発についての現在の意見（原発拡大・維持・縮小・廃止）とその理由を簡単に書かせ アンケート
5分 記入 る。
(3時間目：電力会社社員の意見を理解させる。各政策の長所・短所などを考察させる。）
過程 学習内容 学習活動・指導上の留意点 資料
展開① 各政策の長 前時に配付したワークシートのQ3で，原発拡大・維持・縮小・廃止の4つの政策につ ワークシート①
20分 所・短所 いて，メリットとデメリットを各自で書かせ，班で発表させ，クラスで共有する。
展開② 原発拡大・維 原発拡大・推進側の参考意見として，電力会社社員への取材が充実している『大停電を 解説プリント④
























展開③ 各政策の長 新たにワークシートを配布して，原発拡大・維持・縮小・ゼロの4つの政策について再 ワークシート②
20分 所・短所など 度「メリット」「デメリット」と，「効率性」「公平さ」「適法性」「実現可能性」「コスト」
「社会全体の利益」「将来的利益」をそれぞれ記入させる。
展開④ 現在の意見を 原発についての現在の意見（原発拡大・維持・縮小・廃止）とその理由を簡単に書かせ アンケート
5分 記入 る。
(4時間目：原発縮小・廃止側の意見を理解させる。各政策の長所・短所などを考察させる。）
過程 1 学習内容 1 学習活動・指導上の留意点 資料




展開② 原発拡大・推 自然エネルギーを急速に拡大するコスト面での大変さをとして，神奈川県知事選挙で黒 解説プリント④




展開③ 原発縮小・廃 原発縮小・廃止側の参考意見として，太陽光・風カ・小水カ・地熱・バイオマスなど自 解説プリント⑤
20分 止側の参考意 然エネルギーの可能性や，電力不足を訴えていた東京電力が震災龍後に揚水発電の電力量 （原発縮小・廃
















展開④ 現在の意見を 原発についての現在の意見（原発拡大・維持・縮小・廃止）とその理由を簡単に書かせ アンケート
5分 記入 る。
(5時間目：政府・各政党の意見を理解させる。原発の安全性と雇用について考察させる。）
過程 学習内容 学習活動・指導上の留意点 資料
展開① 政府・各政党 原発についての政府の意見を紹介する。野田政権は9月14日のエネルギー・環境会議 解説プリント⑥
15分 の意見 で「2030年代に原発稼動ゼロ」を目指す新しいエネルギー政策をまとめた。実現に向け， （政府・各政党
「40年廃炉」の厳格適用，原子力規制委員会が安全を確認したもののみ再稼動，新増設は の意見）













展開② 原発の安全性 経済産業省原子力安全・保安院が開いた専門家会合で，活断層について再調査を求める 解説プリント⑦
10分 と雇用 意見が続出したという記事を紹介し，原発の安全性について疑問を投げかける。 （原発の安全性
この会合では，大飯・志賀原発など敷地内に活断層が存在する可能性が高く，「よく審 と雇用）
査通ったな」「活断層の専門家に見せたらあぜんとするだろう」など，審査の甘さを指摘
する声が相次いだ。しかし地元の石川県庁は，志賀原発が活断層の問題で廃炉となった場
合，周辺での人口減少や企業誘致の有効な手段を失うという見通しを示している。石川県
では，原発関連の補修工事などで地元組合が年間3億-5億円の工事を受注し，施設で約
千人が働いている。このような記事を紹介して，原発をめぐる安全性と雇用について考え
させる。
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